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выявить общие, универсальные и специфические особенности образования 
у слов производных значений.
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Patriotism and civic consciousness are essential part of our world view, our atti­
tude to the Motherland, other nations and people. Deep devotion to the Motherland 
is based on patriotism, public spirit, and civic consciousness. They strengthen 
peoples’ responsibility for the independence of the country and its future. We 
adopt the responsibility for the state economic and cultural heritage. At the same 
time we cultivate our dignity and self-confidence. Patriotism is love for your coun­
try and loyalty towards it. Patriotism is a habit, we should cultivate it.
Even in ancient times people knew that public spirit, and civic consciousness 
was the foundation of patriotism. Platon thought that breeding of law-abiding cit­
izens (men who would never betray the country no matter what they would be of­
fered, under a delusion or being forced by violence and intimidation of opposi­
tion leaders) must be the main mission of any country. Aristotle believed the term 
«civic consciousness» meant a participation in disputes over public wellbeing. He 
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called «citizens» only those who attended trials and People’s Assembly. He dis­
criminated between citizens and other people.
Nowadays breeding of law-abiding citizens is dire necessity due to increas­
ing threat of national extremism in our society, moral values have been changed; 
young people are accused in spiritual impoverishment, aggression, and reapprais­
al of life values.
We can’t create a fair, democratic, law-governed state without the Man with 
a high level of patriotism, public spirit, and civic consciousness. In contrast with 
the past it isn’t enough to be just a good person, qualified specialist. Our devel­
oping state needs high educated, morally pure and socially stable citizens. The 
men, who can make a responsible decision themselves, forecast the consequenc­
es of it and suffer the consequences of their activity, feel involvement in prosper­
ous future of the country. Civic consciousness and patriotic education creates a 
person who should fulfill his patriotic duty. It fosters love for the state symbols 
(the Flag and Emblem of the Republic of Belarus), heroic and historical past, cul­
tural heritage of his nation, natural inclination towards the mother tang, and pic­
turesque sights. As a result, civic consciousness and patriotic education favours 
of reunification of all citizens no matter of their nationality, religion, and politi­
cal views. Patriotic education consolidates the society for Belarusian prosperity.
But patriotism and civic consciousness have nothing with closure in narrow 
national interests. They are inseparably linked with the culture of intercultur­
al relations. It’s impossible to reach consensus between people who can’t under­
stand each other, because of cultural diversities. We should admit that using a for­
eign language is a part of our current life and intercultural cooperation. Cadets of 
the Institute of Border Service of Republic of Belarus as well as officers have no 
rights to offend guests of our country, that’s why we must know cultural specif­
ics of neighbouring states. Cadets are taught to compare specific features of a for­
eign culture with the same features of our culture in order to develop our skills at 
intercultural cooperation. Such extensive knowledge makes cooperation with rep­
resentatives of contiguous border services easier. We have an academic discipline 
«Foreign Language» where we are introduced with: geographical location of the 
Republic of Belarus, places of interest of Belarus, scientific life of the Republic of 
Belarus, the customs and traditions of Belarus, mass media in Belarus. Also we 
learn the same information about neighbouring countries and English-speaking 
states. In addition; we have to: know the history of border service of the Republic 
of Belarus and neighbouring countries and English-speaking states; compare the 
main tasks of our service and other countries; understand judicial and political sys­
tems; be able to speak about national symbols. Patriotic education provides cadets 
with the knowledge about the latest scientific achievements, cultural and econom­
ic innovations of our country, and our history. Cadets’ Patriotic education is based 
on detailed information about battle traditions of border guards, national customs 
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and cultural heritage of the nation. Furthermore «Foreign language» gives us an 
opportunity to see foreign countries’ culture from inside, and it gives us skills to 
understand the way of aliens’ thinking, cooperate with our international partners 
and colleges. In other words a foreign language forms a high cultural, morally sta­
ble and tolerant person.
On our 70th anniversary of the Great Victory in the Great Patriotic War it is 
very important to show future officers of border service that for the prosperity of 
our state it is not enough to be a specialist in one subject. We must always upgrade 
our skills to pay the debt of honour to those who paid their life for our freedom.
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Целевым ориентиром обучения иностранным языкам на современном 
этапе является формирование поликультурной личности учащегося, вла­
деющей совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально- 
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей 
языка и способной пользоваться такими знаниями в процессе общения, сле­
дуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям 
и стереотипам поведения носителей языка.
Элементом приобщения учащихся к изучению истории, традиций, культу­
ры страны изучаемого языка являются аутентичные материалы, которые явля­
ются важным средством обучения иностранным языкам. В современном язы­
ке слову «аутентичный» соответствуют прилагательные «настоящий», «ис­
